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ІННОВАЦІЇ  В  ЛЕКСИЦІ  І  ФРАЗЕОЛОГІЇ 
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ  СФЕРИ

Доп. - Василець Н.А., студ. гр. ПР-73
Неологія – наука про неологізми, в сферу діяльності якої входить виявлення нових слів та значень, аналіз факторів їх появи, вивчення засобів їх утворення, розробка принципів відношення до них (їх прийняття чи неприйняття носіями мови) та їх лексикографічної обробки (фіксація в словниках та затвердження значень).
Нова лексична одиниця проходить кілька стадій соціалізації (прийняття її в суспільстві) і лексикалізації (закріплення її в мові). З’явившись, неологізм поширюється, як правило, викладачами університетів, шкільними вчителями, працівниками засобів масової інформації. Потім він фіксується в друці. Наступна стадія соціалізації – прийняття нової лексичної одиниці широкими масами носіїв мови. Після цього розпочинається процес лексикалізації: придбання навиків використання неологізмів в суспільстві, виявлення умов та протипоказань для його використання в різних контекстах. В результаті утворюється лексична одиниця окремого структурного типу, яка включається в словники неологізмів. Неологізми класифікуються або за логіко-семантичними ознаками або за способами словотвору. Класифікація останнього типу є підґрунтям багатьох сучасних досліджень лексики. 
Між типом номінативної одиниці і способом її творення існує визначена кореляція. Так, власне неологізми (одиниці, які поєднують новизну форми з новизною змісту) з точки зору способу творення є фонетичними і морфологічними неологізмами, запозиченнями. Трансномінації, які поєднують новизну форми зі змістом, який передавався раніше іншою формою, з’являються шляхом запозичення, а також через морфологічне словотворення. Семантичні інновації, які поєднують новизну змісту з уже існуючою формою, з’являються шляхом зміни значення.
Процес утворення суспільно-політичного прошарку нової лексики характеризується високою продуктивністю та активністю традиційних словотвірних моделей. 
В англійській мові існує тенденція до збільшення композиційних семантичних структур, оскільки 40% усіх новоутворень за останні 25 років складають розчленовані номінативні одиниці. Майже щоденна поява неологізмів є причиною того, що повна реєстрація їх неможлива. Кількісна сторона цього питання завжди відносна. Тому  дослідження функціонування неологізмів в сучасній англій​ській мові, а саме в суспільно-політичній сфері, є досить важливим аспектом сучасної лінгвістики.
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